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保育の場における虐待の理解と対応
How to Understand and CaFe the Abused ChildFen at Preschool










































年度 平成2年度 平成7年度 平成12年度 平成 17年度






身体的虐待 性的虐待 養育の怠慢 心理的虐待












0～3歳未満 3歳～学齢前 小学生 中学生 高校生他
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